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Akzeptanz)
Detektorträger
Kohlefaser-/Graphit-Matrix (TPG)
doppelseitige Streifendetektoren
Hybride mit
HELIX-Chips
Kohlefaser-
Hybridträger
Kühlblock
Protonenstrahl
abschirmkappe
Aluminium-
µm dick)(150
HF-Abschirmung vom p-Strahl (5   m
dicker Edelstahl)
Stützrohr
Kappenflansch
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Nut für
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Echte Daten, einzelne Spuren, Untergrund-Ntuple, alle
cut=(ap1.gt.10).and.(ap2.gt.10).and.((nitr1+notr1).gt.12).and.((nitr2+notr2).gt.12).and.(pmass.gt.1.009).and.(pmass.lt.1.030)
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.3)
Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle
χ2/ndf = 137.912 / 109
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00212791 ± 9.62348E-05
# Φs = 3367.62 ± 58.9925
UG = 104.382 ± 2.84832
# Φs/∆(# Φs) = 57.0856
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
χ2/ndf = 124.202 / 108
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00242602 ± 0.000788751
# Φs = 259.546 ± 34.2415
UG = 739.454 ± 13.171
# Φs/∆(# Φs) = 7.57987
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle
χ2/ndf = 109.591 / 108
Masse = 1.01939 ± 7.57922E-05
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211357 ± 0.000100961
# Φs = 3003.9 ± 55.4856
UG = 70.1045 ± 2.15732
# Φs/∆(# Φs) = 54.1383
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
χ2/ndf = 145.296 / 107
Masse = 1.0198 ± 0.000489762
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00324683 ± 0.000651476
# Φs = 272.922 ± 23.4971
UG = 233.078 ± 6.79091
# Φs/∆(# Φs) = 11.6151
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle
χ2/ndf = 110.463 / 109
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211578 ± 0.000100939
# Φs = 3003.65 ± 55.4859
UG = 70.3536 ± 2.16498
# Φs/∆(# Φs) = 54.1335
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
χ2/ndf = 146.593 / 108
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00283163 ± 0.000622516
# Φs = 275.518 ± 23.4754
UG = 230.482 ± 6.71529
# Φs/∆(# Φs) = 11.7364
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, W
χ2/ndf = 50.3999 / 85
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211578 ± 0
# Φs = 290.231 ± 17.4421
UG = 12.7693 ± 1.10724
# Φs/∆(# Φs) = 16.6397
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W
χ2/ndf = 55.5517 / 90
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00283163 ± 0
# Φs = 40.6567 ± 8.68617
UG = 29.3433 ± 2.33443
# Φs/∆(# Φs) = 4.68062
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Gauß, Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, Ti
χ2/ndf = 97.5411 / 108
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00211578 ± 0
# Φs = 970.352 ± 31.482
UG = 19.6476 ± 1.05779
# Φs/∆(# Φs) = 30.8224
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Gauß, Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti
χ2/ndf = 103.003 / 107
Masse = 1.01946 ± 0
Γ = 0.00426 ± 0
 σ = 0.00283163 ± 0
# Φs = 75.5564 ± 11.5057
UG = 48.4436 ± 2.89506
# Φs/∆(# Φs) = 6.56687
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, alle, skaliert
UG: χ2/ndf = 52.3366 / 69
Chi2 probability = 0.932418
# Φs = 2894.27 ± 55.8787
UG = 179.726 ± 6.95904
# Φs/∆(# Φs) = 51.7956
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, skaliert
UG: χ2/ndf = 68.8122 / 69
Chi2 probability = 0.483727
# Φs = 242.901 ± 23.2159
UG = 232.099 ± 7.99866
# Φs/∆(# Φs) = 10.4627
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, C, skaliert
UG: χ2/ndf = 63.4554 / 69
Chi2 probability = 0.665704
# Φs = 767.732 ± 28.7263
UG = 45.2684 ± 3.49254
# Φs/∆(# Φs) = 26.7258
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, skaliert
UG: χ2/ndf = 71.2066 / 69
Chi2 probability = 0.404192
# Φs = 69.2983 ± 12.8293
UG = 74.7017 ± 4.5378
# Φs/∆(# Φs) = 5.40155
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, Al, skaliert
UG: χ2/ndf = 75.754 / 69
Chi2 probability = 0.269765
# Φs = 915.726 ± 31.3383
UG = 52.2743 ± 3.75307
# Φs/∆(# Φs) = 29.2207
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, skaliert
UG: χ2/ndf = 80.3267 / 69
Chi2 probability = 0.165519
# Φs = 87.3366 ± 13.7462
UG = 79.6634 ± 4.68608
# Φs/∆(# Φs) = 6.35349
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, skaliert
UG: χ2/ndf = 64.6246 / 69
Chi2 probability = 0.626857
# Φs = 931.259 ± 31.7148
UG = 58.7412 ± 3.97846
# Φs/∆(# Φs) = 29.3635
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, skaliert
UG: χ2/ndf = 51.0242 / 69
Chi2 probability = 0.94842
# Φs = 66.3505 ± 11.5548
UG = 52.6495 ± 3.80959
# Φs/∆(# Φs) = 5.74225
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(lskj.gt.0.6).and.(dist.le.0.05)
Untergrund linear, MC-Reko MIT ITR, W, skaliert
UG: χ2/ndf = 56.7286 / 69
Chi2 probability = 0.854563
# Φs = 279.557 ± 17.5874
UG = 23.4426 ± 2.51331
# Φs/∆(# Φs) = 15.8953
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, skaliert
UG: χ2/ndf = 76.2224 / 69
Chi2 probability = 0.257558
# Φs = 24.9157 ± 7.54417
UG = 25.0843 ± 2.62955
# Φs/∆(# Φs) = 3.30264
inv. Masse [GeV/c2]
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inv. Masse [GeV/c2]
Ein
träg
e/ 0
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eV/
c2
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, negative Ladung
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, negative Ladung
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 81.4677 / 69
Chi2 probability = 0.144715
# Φs = 4011.48 ± 73.9055
UG = 1128.52 ± 17.9448
# Φs/∆(# Φs) = 54.2785
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
träg
e/ 0
,00
1 G
eV/
c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 71.7091 / 69
Chi2 probability = 0.388102
# Φs = 439.9 ± 56.4931
UG = 2139.1 ± 24.7481
# Φs/∆(# Φs) = 7.78679
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
träg
e/ 0
,00
1 G
eV/
c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, C, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 70.8907 / 69
Chi2 probability = 0.414431
# Φs = 1050.77 ± 37.2535
UG = 262.228 ± 8.65012
# Φs/∆(# Φs) = 28.206
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 79.685 / 69
Chi2 probability = 0.178123
# Φs = 117.396 ± 31.7132
UG = 690.604 ± 14.0618
# Φs/∆(# Φs) = 3.7018
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Al, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 83.0968 / 69
Chi2 probability = 0.118464
# Φs = 1280.72 ± 41.3102
UG = 331.281 ± 9.72255
# Φs/∆(# Φs) = 31.0025
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 83.9824 / 69
Chi2 probability = 0.105818
# Φs = 170.909 ± 33.0847
UG = 718.091 ± 14.3389
# Φs/∆(# Φs) = 5.1658
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 75.5263 / 69
Chi2 probability = 0.27582
# Φs = 1268.35 ± 41.8932
UG = 378.648 ± 10.3944
# Φs/∆(# Φs) = 30.2758
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 68.7521 / 69
Chi2 probability = 0.48577
# Φs = 123.718 ± 28.5678
UG = 538.282 ± 12.4145
# Φs/∆(# Φs) = 4.33068
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.lt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.gt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, W, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 51.9822 / 69
Chi2 probability = 0.937048
# Φs = 411.633 ± 24.7511
UG = 156.367 ± 6.67966
# Φs/∆(# Φs) = 16.6309
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, negative Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 78.9716 / 69
Chi2 probability = 0.192911
# Φs = 27.879 ± 16.5834
UG = 192.121 ± 7.41674
# Φs/∆(# Φs) = 1.68114
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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inv. Masse [GeV/c2]
Ein
träg
e/ 0
,00
1 G
eV/
c2
cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, positive Ladung
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, positive Ladung
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 63.9427 / 69
Chi2 probability = 0.649642
# Φs = 3835.11 ± 73.2343
UG = 1186.89 ± 18.4731
# Φs/∆(# Φs) = 52.3677
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
träg
e/ 0
,00
1 G
eV/
c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 81.6869 / 69
Chi2 probability = 0.14095
# Φs = 413.24 ± 55.7751
UG = 2100.76 ± 24.4308
# Φs/∆(# Φs) = 7.40904
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
träg
e/ 0
,00
1 G
eV/
c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, C, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 65.3607 / 69
Chi2 probability = 0.601942
# Φs = 990.43 ± 36.6247
UG = 272.57 ± 8.85266
# Φs/∆(# Φs) = 27.0427
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
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eV
/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 75.1471 / 69
Chi2 probability = 0.286078
# Φs = 131.667 ± 31.1342
UG = 652.333 ± 13.6139
# Φs/∆(# Φs) = 4.22902
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Al, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 63.0939 / 69
Chi2 probability = 0.67748
# Φs = 1204.26 ± 40.597
UG = 344.738 ± 9.95587
# Φs/∆(# Φs) = 29.6637
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
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/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 79.8812 / 69
Chi2 probability = 0.174199
# Φs = 164.707 ± 32.8148
UG = 710.293 ± 14.2059
# Φs/∆(# Φs) = 5.01929
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
,00
1 G
eV
/c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 77.6274 / 69
Chi2 probability = 0.223006
# Φs = 1251.17 ± 42.0999
UG = 404.83 ± 10.7887
# Φs/∆(# Φs) = 29.7191
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
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eV
/c2
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 62.6043 / 69
Chi2 probability = 0.693218
# Φs = 99.303 ± 28.08
UG = 536.697 ± 12.3485
# Φs/∆(# Φs) = 3.53643
inv. Masse [GeV/c2]
Ein
trä
ge
/ 0
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eV
/c2
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05).and.(((q1.gt.0).and.(lsk1.gt.0.6)).or.((q1.lt.0).and.(lsk2.gt.0.6)))
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, W, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 106.731 / 69
Chi2 probability = 0.00242127
# Φs = 389.25 ± 24.5228
UG = 164.75 ± 6.88251
# Φs/∆(# Φs) = 15.873
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, positive Ladung, skaliert
UG: χ2/ndf = 71.0706 / 69
Chi2 probability = 0.408588
# Φs = 17.561 ± 16.6202
UG = 201.439 ± 7.5652
# Φs/∆(# Φs) = 1.0566
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, kein RICH-Schnitt
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, kein RICH-Schnitt
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, alle, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 104.892 / 69
Chi2 probability = 0.00347631
# Φs = 5539.06 ± 121.804
UG = 7204.94 ± 45.7413
# Φs/∆(# Φs) = 45.4751
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, alle, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 83.5154 / 69
Chi2 probability = 0.112348
# Φs = 1497.8 ± 163.722
UG = 19736.2 ± 74.6387
# Φs/∆(# Φs) = 9.14843
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, C, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 61.5383 / 69
Chi2 probability = 0.726521
# Φs = 1359.57 ± 57.5878
UG = 1516.43 ± 20.9848
# Φs/∆(# Φs) = 23.6086
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, C, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 81.1485 / 69
Chi2 probability = 0.15033
# Φs = 605.33 ± 93.108
UG = 6288.67 ± 42.1319
# Φs/∆(# Φs) = 6.50137
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Al, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 91.4584 / 69
Chi2 probability = 0.0365682
# Φs = 1689.04 ± 66.4887
UG = 2116.96 ± 24.7942
# Φs/∆(# Φs) = 25.4034
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Al, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 54.5874 / 69
Chi2 probability = 0.897363
# Φs = 588.62 ± 95.1762
UG = 6605.38 ± 43.1798
# Φs/∆(# Φs) = 6.18453
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, Ti, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 73.8972 / 69
Chi2 probability = 0.321372
# Φs = 1833.27 ± 70.8988
UG = 2474.73 ± 26.8075
# Φs/∆(# Φs) = 25.8576
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, Ti, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 77.6802 / 69
Chi2 probability = 0.221769
# Φs = 292.42 ± 82.217
UG = 5043.58 ± 37.7312
# Φs/∆(# Φs) = 3.55668
inv. Masse [GeV/c2]
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cut = (ap.gt.10).and.((nitr+notr).gt.12).and.(dist.le.0.05)
Untergrund nicht linear, MC-Reko MIT ITR, W, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 78.8412 / 69
Chi2 probability = 0.195702
# Φs = 657.19 ± 45.5248
UG = 1096.81 ± 17.8468
# Φs/∆(# Φs) = 14.4359
inv. Masse [GeV/c2]
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Untergrund nicht linear, Analyse echter Daten, W, kein RICH-Schnitt, skaliert
UG: χ2/ndf = 65.5473 / 69
Chi2 probability = 0.595585
# Φs = 11.38 ± 48.1425
UG = 1798.62 ± 22.5321
# Φs/∆(# Φs) = 0.236382
inv. Masse [GeV/c2]
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1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
C Al
Ti
W
ln A
ln(
σ
φ/m
b)   5.608    /     2
P1  0.2197  0.4495
P2  0.7765  0.1275
totale Produktionsquerschnitte der φ-Mesonen
cut = (apj.gt.10.).and.((nitrj+notrj).gt.12.).and.(dist.le.0.05) kombiniert mit (lskj.gt.0.6)
χ2 ⁄⁄ ndf
+
+


Fit = P1+P2•ln A
P1 = ln(σφ /Nukleon/mb)
P2 = α
C-W: Kaoneffizienzen aus allen
Daten ohne Fehler
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